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有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
│
│
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
影
響
│
│
岡
望
は
じ
め
に
有
島
武
郎
の
評
論
は
数
多
く
存
在
し
、
小
説
家
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
評
論
家
思
想
家
と
し
て
も
一
定
の
成
果
を
残
し
て
い
る
。
今
日
有
島
の
思
想
で
と
り
わ
け
知
ら
れ
て
い
る
の
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
強
い
影
響
を
受
け
た
社
会
主
義
思
想
で
あ
る
。
有
島
農
場
の
解
放
や
「
宣
言
一
つ
」（
一
九
二
二
）
を
発
表
す
る
こ
と
で
第
四
階
級
と
自
身
と
を
強
く
区
別
し
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
論
争
を
巻
き
起
こ
し
た
こ
と
も
有
名
で
あ
る
。
ま
た
そ
う
い
っ
た
社
会
主
義
的
意
識
と
は
別
に
「
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」（
一
九
二
〇
）
の
よ
う
な
人
間
内
部
の
意
識
に
目
を
向
け
、
深
く
論
考
し
た
も
の
も
存
在
す
る
。
こ
の
評
論
は
有
島
の
代
表
作
『
或
る
女
』（
一
九
一
九
）
と
結
び
付
け
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
重
要
な
評
論
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
中
で
今
回
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
「
二
つ
の
道
」
は
一
九
一
〇
年
五
月
「
白
樺
」
に
掲
載
さ
れ
た
有
島
の
初
期
の
評
論
で
あ
る
。
こ
の
評
論
は
前
述
し
た
「
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」
の
前
身
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
の
評
論
自
体
の
内
容
は
あ
ま
り
話
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
同
時
代
評
も
芳
し
く
な
い
。
そ
こ
で
理
解
を
得
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
、「
二
つ
の
道
」
は
具
体
例
は
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
一
多
い
も
の
の
抽
象
的
な
箇
所
に
な
る
と
ど
こ
か
纏
ま
り
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
理
解
を
困
難
に
し
て
い
る
の
は
、
有
島
が
前
提
と
し
て
い
る
も
の
を
こ
の
評
論
で
は
省
い
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
か
ら
、
有
島
の
中
で
構
築
さ
れ
た
理
論
の
下
敷
き
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
も
の
に
注
目
し
て
い
く
。
そ
し
て
改
め
て
「
二
つ
の
道
」
の
内
容
を
考
察
し
た
い
。
こ
の
作
品
の
同
時
代
評
は
乏
し
く
目
立
つ
も
の
は
小
宮
豊
隆
と
岩
野
泡
鳴
の
も
の
で
あ
る
。
小
宮
豊
隆
は
「
五
月
の
評
論
」（「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
一
九
一
〇
・
六
）
で
評
論
よ
り
も
詩
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
評
し
た
上
で
「
読
ん
で
面
白
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
徹
し
な
い
心
持
が
あ
っ
た
」
と
書
い
た
。「
二
つ
の
道
」
の
論
に
つ
い
て
は
「
此
二
つ
の
道
と
は
、
唯
二
つ
と
云
う
形
だ
け
が
等
し
い
も
の
の
よ
う
に
思
わ
」
れ
、「
二
つ
の
道
は
唯
一
つ
、
唯
一
筋
に
す
す
み
得
る
所
に
充
実
し
た
る
人
生
が
あ
る
よ
う
に
思
う
」
と
ま
と
め
て
い
る
。
有
島
の
二
項
対
立
的
な
意
図
は
汲
み
取
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
の
肯
定
と
い
う
と
こ
ろ
に
落
ち
着
い
て
い
よ
う
。
岩
野
泡
鳴
に
は
一
九
一
〇
年
十
一
月
「
早
稲
田
文
学
」
で
手
厳
し
い
評
価
を
下
さ
れ
、
有
島
は
泡
鳴
と
評
論
の
本
題
か
ら
外
れ
た
揚
げ
足
取
り
に
も
思
わ
れ
る
よ
う
な
や
り
と
り
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
多
秋
五
は
小
宮
豊
隆
の
評
論
の
中
の
「
二
つ
の
道
」
の
要
約
を
「
ず
い
ぶ
ん
乱
暴
な
批
評
」⑴
と
述
べ
て
お
り
、「
有
島
の
原
文
が
透
徹
を
欠
い
て
い
る
の
も
事
実
で
あ
る
」
と
も
あ
る
。
ま
た
亀
井
俊
介
も
「
二
つ
の
道
」
を
「
思
い
が
余
っ
て
言
葉
が
伴
わ
ず
、
空
中
分
解
し
た
観
が
あ
る
」⑵
と
し
て
本
多
秋
五
と
似
た
意
見
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
「
二
つ
の
道
」
の
一
番
問
題
と
な
る
の
は
具
体
性
の
部
分
で
あ
る
。
書
き
出
し
は
二
つ
の
道
は
全
て
の
人
に
も
普
遍
的
に
存
在
し
、
死
に
至
る
ま
で
ず
っ
と
続
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
途
中
か
ら
そ
の
道
は
ア
ポ
ロ
／
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
・
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
／
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
・
霊
／
肉
・
趣
味
／
主
義
・
理
想
／
現
実
・
空
／
色
と
い
っ
た
例
え
で
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
趣
味
／
主
義
や
理
想
／
現
実
は
と
も
か
く
、
他
の
芸
術
的
な
比
喩
は
普
遍
性
を
も
た
ら
す
に
は
少
し
偏
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ロ
ト
の
例
え
が
入
り
、
神
話
的
な
要
素
が
濃
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
や
ヘ
ッ
ダ
ガ
ブ
ラ
ー
が
持
ち
出
さ
れ
近
代
外
国
文
学
の
領
域
に
近
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
用
語
の
用
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
二
い
方
か
ら
一
般
的
な
人
生
論
に
落
と
し
込
む
の
が
困
難
で
あ
っ
た
か
ら
、
批
評
も
的
を
射
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
有
島
の
意
識
下
で
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
文
章
化
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
読
み
に
く
さ
の
原
因
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
『
或
る
女
』
や
「
惜
し
み
な
く
愛
は
奪
ふ
」
な
ど
か
ら
振
り
返
る
と
、
習
性
的
生
活
や
智
的
生
活
、
本
能
的
生
活
な
ど
に
繋
が
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
一
見
逆
算
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
文
章
の
補
足
が
足
り
て
い
な
か
っ
た
と
感
じ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
有
島
は
一
九
一
〇
年
八
月
「
白
樺
」
に
「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
を
書
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
ち
ら
で
は
ア
ポ
ロ
／
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
な
ど
の
例
え
は
民
族
の
歴
史
か
ら
読
み
取
れ
る
対
比
的
な
も
の
で
あ
る
と
補
足
し
て
い
る
。「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
で
興
味
深
い
の
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
対
比
と
し
て
セ
ル
バ
ン
テ
ス
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
持
ち
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
二
つ
の
道
」
で
は
持
ち
出
さ
れ
な
か
っ
た
対
比
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
「
人
生
に
対
し
て
最
も
聡
明
な
誠
実
な
態
度
を
取
っ
た
」
と
有
島
が
記
述
し
て
「
理
智
を
通
じ
て
二
つ
の
道
に
対
す
る
迷
い
が
現
わ
さ
れ
て
」
い
る
な
ど
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
関
し
て
は
個
人
的
な
内
面
、
そ
の
生
き
方
に
目
を
向
け
て
い
た
。
そ
し
て
「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
で
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
次
の
よ
う
な
表
現
で
比
較
さ
れ
て
い
る
。
自
分
は
人
生
の
解
決
の
為
め
に
、
か
く
の
如
き
苦
痛
多
き
努
力
を
為
し
た
人
の
誠
実
を
疑
は
う
と
も
し
な
い
し
、
又
其
愚
を
も
嗤
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
世
は
何
時
ま
で
も
、
彼
等
の
間
違
っ
た
態
度
を
認
容
し
て
居
る
程
に
、
進
化
の
鈍
い
も
の
で
も
な
い
と
云
う
事
を
付
加
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
時
は
過
ぎ
た
、
而
し
て
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
ド
ン
、
ク
ィ
、
ホ
ー
テ
ー
で
、
騎
士
的
理
想
の
捕
虜
と
な
っ
た
片
輪
者
を
、
嘲
笑
し
た
と
同
時
に
、
セ
ー
ク
こ
く
し
つ
ス
ピ
ヤ
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
於
て
、
理
想
の
梏
桎
を
脱
逸
し
た
一
人
の
人
を
描
き
始
め
た
。
即
ち
理
性
の
解
放
は
必
然
的
に
如
何
な
る
影
響
を
人
心
に
及
ぼ
す
か
を
、
的
示
し
た
も
の
は
欧
州
近
世
史
の
初
期
よ
り
現
は
れ
始
め
た
、
人
の
変
化
で
あ
る
。
此
前
に
も
云
っ
た
如
く
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
孝
子
た
る
よ
り
も
、
哲
学
者
た
る
よ
り
も
、
愛
人
た
る
よ
り
も
、
実
行
家
た
る
よ
り
も
、
よ
り
人
で
あ
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
当
て
箝
む
べ
き
型
と
云
ふ
も
の
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
自
身
の
外
に
は
一
つ
も
な
い
。
彼
れ
は
藻
掻
き
迷
い
、
苦
し
ん
だ
。
中
世
期
の
ロ
ー
マ
ン
ス
に
あ
るH
ero
の
面
影
は
ハ
ム
レ
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
三
ッ
ト
に
は
更
ら
に
認
め
る
こ
と
が
出
来
ぬ
。
オ
デ
ッ
セ
ー
と
イ
リ
ヤ
ッ
ド
と
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
至
っ
て
鋭
角
を
為
し
て
方
向
を
転
じ
た
。
二
つ
の
道
の
何
れ
か
を
選
む
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
た
人
は
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
至
っ
て
自
由
に
両
者
の
間
に
迷
い
抜
い
た
。
自
分
は
此
様
な
現
象
を
無
為
義
な
事
と
看
過
す
る
事
が
出
来
な
い
。
何
故
な
れ
ば
如
上
の
現
象
は
、
自
分
自
身
の
内
部
に
も
行
は
れ
た
事
を
的
確
に
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
「
間
違
っ
た
態
度
」
を
取
っ
て
い
る
側
で
あ
り
、「
騎
士
的
理
想
の
捕
虜
と
な
っ
た
片
輪
者
を
、
嘲
笑
し
た
」
と
セ
ル
バ
ン
テ
ス
は
嘲
り
の
対
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
ま
た
中
世
期
の
ロ
マ
ン
ス
の
ヒ
ー
ロ
ー
像
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
あ
る
が
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
英
雄
譚
を
当
て
は
め
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
も
英
雄
的
意
識
が
あ
る
と
認
め
て
も
い
い
。
ま
た
「
何
故
な
れ
ば
如
上
の
現
象
は
、
自
分
自
身
の
内
部
に
も
行
わ
れ
た
事
を
的
確
に
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
」
と
有
島
が
言
う
よ
う
に
自
身
の
葛
藤
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
投
影
し
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
敵
視
し
て
い
る
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。こ
の
敵
対
意
識
は
ど
う
し
て
生
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
し
ば
し
ば
対
比
さ
れ
る
対
象
で
あ
る
が
、
こ
の
発
想
の
大
本
と
な
る
の
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
一
八
六
〇
年
に
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
講
演
し
た
も
の
を
元
に
し
て
同
年
に
「
ソ
ヴ
レ
メ
ン
ニ
ク
」
で
活
字
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
⑶
。
一
九
一
八
年
三
月
の
「
新
潮
」
の
「
文
壇
諸
家
年
譜
」
に
記
さ
れ
た
中
で
有
島
は
一
九
〇
四
年
に
「
凡
て
の
学
科
に
興
味
が
な
か
っ
た
。
唯
モ
ー
ア
博
士
の
中
世
期
建
築
史
に
は
深
い
研
究
心
を
起
し
た
。
エ
マ
ァ
ソ
ン
を
読
ん
だ
。
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
の
詩
に
親
炙
し
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ス
と
ツ
ル
ネ
ゲ
フ
に
傾
倒
し
た
。」⑷
と
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
に
没
頭
し
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
有
島
が
こ
の
著
作
を
確
実
に
読
ん
だ
と
い
う
事
実
は
確
認
出
来
な
い
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
こ
の
著
作
を
知
る
機
会
は
確
か
に
あ
っ
た
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
傾
倒
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
あ
る
革
命
家
の
手
記
」⑸
に
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
四
ー
テ
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
有
島
は
「
あ
る
革
命
家
の
手
記
」
に
つ
い
て
「
ク
ロ
ー
ポ
ト
キ
ン
」⑹
で
こ
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
。
無
政
府
主
義
な
ど
申
す
思
想
か
ら
は
対
角
線
的
に
交
渉
な
き
境
遇
と
教
育
と
の
中
に
置
か
れ
居
た
る
私
は
、
か
ゝ
る
傾
向
に
対
し
て
は
恥
し
な
が
ら
無
頓
着
と
一
種
の
嫌
悪
と
を
感
ず
る
の
み
に
て
三
十
近
く
に
及
び
た
る
次
第
に
候
が
、
明
治
三
十
七
年
の
頃
頻
り
に
ゲ
オ
ル
グ
、
ブ
ラ
ン
デ
ス
の
も
の
を
愛
読
致
し
始
め
候
頃
朧
げ
に
露
西
亜
に
於
け
る
現
存
の
社
会
状
態
に
慊
ら
ざ
る
諸
種
の
主
義
を
想
見
し
好
奇
心
と
申
す
程
の
研
究
欲
を
感
じ
始
め
候
折
柄
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
自
叙
伝
の
序
を
ブ
ラ
ン
デ
ス
が
書
き
居
る
の
を
知
り
、
夫
れ
が
読
み
度
き
許
り
に
始
め
て
こ
の
稀
有
な
る
大
著
書
に
接
し
、
さ
し
て
期
待
も
持
ず
に
本
文
を
読
辿
り
行
き
候
程
に
、
頭
が
上
が
ら
ぬ
程
感
心
し
て
仕
舞
ひ
候
。
有
島
が
読
ん
だ
こ
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
書
物
は
坂
上
博
一
が
言
う
⑺
よ
う
に
「
こ
の
自
叙
伝
と
は
、
一
八
九
八
年
九
月
か
ら
一
八
九
九
年
九
月
ま
で
一
ヶ
年
間
ア
メ
リ
カ
の
月
刊
誌
「
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
あ
る
革
命
家
の
自
叙
伝
」
を
加
筆
し
て
一
八
九
九
年
十
月
に
単
行
本
に
ま
と
め
ら
れ
た
英
語
版
の
同
名
の
書
で
あ
」
る
。
有
島
が
「
頭
が
上
が
ら
ぬ
程
感
心
し
て
仕
舞
」
う
こ
の
著
作
に
は
、
実
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
場
面
が
存
在
す
る
。
ニ
ヒ
リ
ス
ト
故
に
作
者
に
愛
さ
れ
て
い
な
い
と
見
ら
れ
が
ち
な
『
父
と
子
』
の
バ
ザ
ー
ロ
フ
の
人
物
像
で
あ
る
が
、
実
際
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
バ
ザ
ー
ロ
フ
を
尊
敬
し
て
い
た
の
だ
と
述
べ
る
文
脈
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
話
題
が
移
る
。
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
論
じ
た
す
ぐ
れ
た
講
演
の
な
か
で
、
彼
は
人
類
の
歴
史
を
つ
く
っ
て
き
た
人
間
の
型
を
二
つ
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
で
代
表
さ
せ
て
い
る
。「
な
に
よ
り
も
ま
ず
分
析
。
そ
れ
か
ら
自
己
中
心
主
義
。
し
た
が
っ
て
信
念
と
い
う
も
の
が
な
い
。
自
己
中
心
主
義
者
は
自
分
自
身
さ
え
も
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。」
彼
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
そ
う
性
格
づ
け
て
い
る
。「
そ
う
い
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
五
う
わ
け
で
彼
は
懐
疑
的
で
、
な
に
ひ
と
つ
や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
風
車
と
た
た
か
っ
た
り
、
床
屋
の
使
う
金
盥
を
マ
ン
ブ
リ
ー
ノ
の
魔
法
の
兜
だ
と
思
っ
た
り
す
る
（
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
ま
ち
が
い
を
一
度
も
し
た
こ
と
の
な
い
人
間
が
私
た
ち
の
う
ち
に
い
る
だ
ろ
う
か
？
）
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
民
衆
の
指
導
者
で
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
民
衆
が
つ
ね
に
そ
の
あ
と
に
従
っ
て
い
く
の
は
、
世
間
の
人
の
皮
肉
や
迫
害
な
ど
問
題
に
も
し
な
い
で
、
自
分
の
目
に
だ
け
見
え
る
目
標
を
ひ
た
す
ら
見
つ
め
な
が
ら
、
ま
っ
し
ぐ
ら
に
前
進
し
て
い
く
よ
う
な
人
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
人
は
捜
し
求
め
、
途
中
で
倒
れ
る
が
、
ふ
た
た
び
起
ち
あ
が
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
最
後
に
は
見
つ
け
だ
す
。
と
こ
ろ
が
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
懐
疑
的
で
善
を
信
じ
な
い
。
し
か
し
悪
は
信
じ
な
い
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
憎
ん
で
い
る
。
悪
と
虚
偽
は
彼
の
敵
で
あ
る
。
彼
の
懐
疑
主
義
は
無
関
心
で
は
な
く
、
最
後
に
は
彼
の
意
志
を
す
り
つ
ぶ
し
て
し
ま
う
否
定
と
疑
惑
で
し
か
な
い
。」
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
考
え
こ
そ
、
彼
と
そ
の
主
人
公
た
ち
と
の
関
係
を
解
く
ほ
ん
と
う
の
鍵
だ
と
私
は
思
う
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
や
彼
が
も
っ
と
も
親
し
く
し
て
い
る
数
名
の
友
人
た
ち
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
な
の
で
あ
る
。
彼
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
愛
し
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
尊
敬
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
バ
ザ
ー
ロ
フ
を
も
尊
敬
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
は
バ
ザ
ー
ロ
フ
の
す
ぐ
れ
て
い
る
知
性
を
じ
つ
に
よ
く
描
き
、
そ
の
孤
立
し
た
立
場
の
悲
劇
的
な
意
味
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
に
近
い
主
人
公
た
ち
に
は
病
床
の
友
人
に
対
す
る
よ
う
な
優
し
い
詩
的
な
愛
情
を
そ
そ
い
で
や
っ
て
い
る
が
、
バ
ザ
ー
ロ
フ
を
同
じ
愛
情
で
包
ん
で
や
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
に
は
、
彼
は
適
任
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。⑻
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
こ
の
文
章
を
見
る
と
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
バ
ザ
ー
ロ
フ
へ
の
愛
情
が
あ
る
か
ど
う
か
を
探
る
と
き
に
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
の
主
人
公
た
ち
に
は
愛
情
が
注
が
れ
て
い
る
が
、
バ
ザ
ー
ロ
フ
に
は
出
来
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
バ
ザ
ー
ロ
フ
が
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
型
の
人
物
に
近
い
た
め
彼
を
尊
敬
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
読
み
取
れ
よ
う
。
バ
ザ
ー
ロ
フ
は
既
存
の
権
威
に
属
さ
ず
体
制
を
否
定
し
、
科
学
を
信
奉
す
る
。
そ
の
革
新
的
な
性
質
は
民
衆
を
啓
蒙
す
る
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
型
に
や
は
り
近
い
。
そ
し
て
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
を
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
ど
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
に
お
い
て
は
民
衆
の
指
導
者
で
あ
り
不
屈
で
ひ
た
す
ら
目
標
に
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
部
分
を
引
用
し
て
い
る
。
一
方
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
は
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
六
自
分
自
身
さ
え
も
信
用
で
き
な
い
自
己
中
心
主
義
者
で
あ
り
、
懐
疑
主
義
に
よ
っ
て
自
滅
し
て
い
く
と
引
用
し
て
い
る
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
に
引
用
さ
れ
た
こ
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
箇
所
は
少
な
く
と
も
有
島
は
読
ん
で
い
る
筈
で
あ
る
。
「
あ
る
革
命
家
の
手
記
」
を
読
ん
で
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
た
め
、
そ
う
考
え
て
差
し
支
え
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
が
引
用
し
て
い
る
部
分
以
外
に
お
い
て
も
、
有
島
は
か
な
り
意
識
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
存
在
す
る
。
有
島
が
全
文
を
読
ん
だ
と
い
う
保
証
は
出
来
な
い
が
、
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
も
取
り
上
げ
て
い
る
こ
の
性
格
分
析
は
有
島
の
「
二
つ
の
道
」
を
読
む
上
で
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
優
劣
は
決
め
て
い
な
い
。
し
か
し
「
セ
ル
バ
ン
テ
ス
が
ド
ン
、
ク
ィ
、
ホ
ー
テ
ー
で
、
騎
士
的
理
想
の
捕
虜
と
な
っ
た
片
輪
者
を
、
嘲
笑
し
た
」
と
あ
る
よ
う
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
の
優
位
性
が
確
か
め
ら
れ
る
。そ
し
て
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
本
文
を
比
較
し
て
い
く
と
「
二
つ
の
道
」
と
対
応
し
て
い
く
と
こ
ろ
が
見
受
け
ら
れ
る
。
引
用
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
段
落
か
ら
引
き
、
便
宜
上
番
号
と
注
目
す
べ
き
箇
所
に
傍
線
を
つ
け
て
い
る
。
①
・
ド
ン
・
キ
・
ホ
ー
テ
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
同
時
に
現
れ
た
の
は
、
意
味
ぶ
か
い
こ
と
に
思
え
る
と
、
私
は
申
し
ま
し
た
。
わ
た
し
が
思
う
に
、
こ
の
二
つ
の
典
型
の
な
か
に
肉
づ
け
さ
れ
て
い
る
の
は
、
人
間
本
性
の
二
つ
の
基
本
的
、
対
照
的
特
徴
│
│
い
わ
ば
、
人
間
本
性
の
回
転
軸
の
両
端
な
の
で
あ
り
ま
す
。
・
い
ず
れ
に
し
て
も
、
次
の
よ
う
に
い
っ
て
、
た
い
し
た
誤
り
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
│
│
つ
ま
り
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
、
こ
の
理
想
、
こ
の
生
存
の
基
盤
と
目
的
は
、
自
分
の
外
側
に
あ
る
か
、
で
な
け
れ
ば
、
自
分
自
身
の
内
部
に
あ
る
か
、
ど
ち
ら
か
な
の
で
す
│
│
②
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
は
何
を
表
現
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
？
信
仰
、
こ
れ
が
第
一
で
あ
り
ま
す
、
何
か
永
遠
な
も
の
、
不
動
の
も
の
、
真
理
、
一
言
で
い
え
ば
、
個
人
の
外
側
に
あ
り
、
容
易
に
個
人
に
は
与
え
ら
れ
ず
、
奉
仕
と
犠
牲
を
要
求
す
る
け
れ
ど
も
、
た
え
ま
な
い
奉
仕
と
、
犠
牲
の
力
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
真
理
│
│
こ
の
真
理
に
対
す
る
信
仰
な
の
で
す
。
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
七
③
そ
う
で
す
、
く
り
か
え
し
て
申
し
ま
し
ょ
う
│
│
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
型
は
発
見
し
│
│
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
は
し
あ
げ
る
の
で
す
。
し
か
し
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
的
人
物
が
す
べ
て
を
う
た
が
い
、
何
も
の
を
も
信
じ
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
何
か
を
し
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
│
│
と
、
質
問
さ
れ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
問
い
に
は
、
こ
う
反
論
し
ま
し
ょ
う
│
│
巧
妙
な
天
の
配
列
に
よ
っ
て
、
完
全
な
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
が
い
な
い
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
完
全
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
も
い
な
い
│
│
そ
れ
は
た
だ
、
二
つ
の
傾
向
の
極
端
な
あ
ら
わ
れ
に
す
ぎ
ず
、
作
家
が
二
つ
の
こ
と
な
っ
た
道
に
立
て
た
道
標
に
す
ぎ
な
い
の
だ
、
と
。
人
生
は
こ
の
二
つ
の
道
標
に
む
か
っ
て
進
ん
で
い
ま
す
が
、
決
し
て
そ
こ
ま
で
行
き
つ
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
番
号
に
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
「
二
つ
の
道
」
の
本
文
を
挙
げ
る
。
た
だ
し
②
は
「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
で
あ
る
。
①
二
つ
の
道
が
あ
る
。
一
つ
は
赤
く
一
つ
は
青
い
。
凡
て
の
人
が
色
々
の
仕
方
で
其
上
を
歩
い
て
居
る
。
或
る
者
は
赤
い
方
を
ま
ツ
し
ぐ
ら
に
走
っ
て
居
る
し
、
或
者
は
青
い
方
を
徐
に
進
ん
で
行
く
し
、
又
或
者
は
二
つ
の
道
を
両
股
を
か
け
て
欲
張
っ
た
歩
き
方
を
し
て
居
る
し
、
更
ら
に
は
或
者
は
二
つ
の
道
の
分
れ
目
に
立
っ
て
、
凝
然
と
し
て
行
手
を
見
守
っ
て
居
る
。
揺
籃
の
前
で
道
は
二
つ
に
分
れ
、
夫
れ
が
松
葉
つ
な
ぎ
の
様
に
入
れ
違
っ
て
、
仕
舞
に
墓
場
で
絶
え
て
居
る
。
②
然
ら
ば
直
覚
が
齎
ら
す
と
称
す
る
所
の
信
仰
な
る
も
の
は
、
果
し
て
物
の
真
に
徹
入
し
て
居
る
で
あ
ら
う
か
。
是
れ
も
物
の
真
に
徹
入
し
得
ぬ
と
断
言
す
る
事
が
出
来
ぬ
と
思
ふ
。
然
し
な
が
ら
同
時
に
夫
れ
が
、
絶
対
事
相
を
掌
握
し
得
る
と
も
云
へ
ぬ
筈
だ
。
加
之
信
仰
の
事
は
絶
対
的
に
個
人
的
の
事
で
あ
る
。
哲
学
に
あ
つ
て
は
、
理
を
推
し
て
最
後
の
結
論
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
若
し
其
論
理
に
悦
服
す
る
人
さ
へ
あ
れ
ば
、
其
哲
学
は
人
か
ら
人
へ
と
伝
へ
て
行
く
事
が
出
来
る
訳
で
あ
る
が
、
信
仰
に
至
つ
て
は
全
く
個
人
的
経
験
で
あ
つ
て
、
各
個
が
自
ら
其
経
験
を
体
達
し
な
け
れ
ば
、
信
仰
の
伝
播
は
全
く
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
夫
れ
故
信
仰
は
全
然
主
観
的
に
の
み
価
値
を
有
す
る
も
の
で
、
客
観
的
に
は
、
夫
れ
が
実
世
間
に
現
は
す
効
過
を
除
い
て
、
何
等
の
価
値
を
生
ず
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
甲
某
が
有
す
る
信
仰
な
る
も
の
は
、
乙
某
丙
某
に
取
つ
て
は
、
無
価
値
な
も
の
で
あ
る
。
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
八
③
二
つ
の
道
は
人
の
歩
む
に
任
せ
て
あ
る
。
右
を
行
く
も
左
を
行
く
も
共
に
人
の
心
の
ま
ま
で
あ
る
。
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
人
は
右
の
み
を
歩
い
て
満
足
し
て
は
居
な
い
。
又
左
の
み
を
辿
っ
て
平
然
と
し
て
い
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
此
二
つ
の
道
を
行
き
尽
く
し
て
こ
そ
充
実
し
た
人
生
は
味
わ
え
る
の
で
は
な
い
か
。
所
が
此
二
つ
の
道
に
踏
み
跨
が
っ
て
、
そ
の
終
わ
る
所
ま
で
行
き
尽
く
し
た
人
が
果
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
。
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
と
「
二
つ
の
道
」
と
を
比
較
し
て
、
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
こ
れ
ら
で
あ
る
。
①
で
は
二
元
論
で
似
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
た
。「
二
つ
の
道
」
で
「
赤
い
道
」
と
「
青
い
道
」
で
例
え
る
よ
う
な
対
照
的
特
徴
が
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
こ
の
二
元
論
は
自
分
自
身
の
内
部
と
外
部
で
分
か
れ
る
と
し
、
有
島
の
よ
う
に
他
の
「
道
」
を
進
む
者
を
意
識
す
る
場
合
は
な
い
。
有
島
に
と
っ
て
「
道
」
と
は
人
生
の
分
岐
点
を
指
す
意
識
が
強
い
。
個
人
内
部
で
完
結
す
る
「
道
」
は
、
有
島
が
自
己
を
投
影
し
て
い
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
も
の
が
あ
る
。
有
島
は
「
道
」
を
平
面
的
に
距
離
を
も
っ
て
広
が
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
場
合
、「
人
間
本
性
の
回
転
軸
の
両
端
」
と
し
て
対
照
的
特
徴
を
見
て
い
る
。
人
間
本
性
は
両
端
に
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
が
宿
っ
て
い
る
が
、
そ
の
性
質
お
互
い
に
繋
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
の
差
は
生
存
の
基
盤
と
目
的
が
個
人
の
内
部
か
外
部
の
ど
ち
ら
に
あ
る
か
か
ら
生
じ
て
い
る
が
、
有
島
の
場
合
は
個
人
の
内
外
を
問
わ
な
い
書
き
方
を
し
て
い
る
。
有
島
に
と
っ
て
「
道
」
は
空
と
色
、
趣
味
と
主
義
な
ど
に
置
き
換
え
ら
れ
る
た
め
、
個
人
の
内
外
に
止
ま
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
有
島
は
後
々
、
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
な
ど
を
対
比
的
に
加
え
て
考
察
を
深
め
て
い
る
。「
道
」
に
関
し
て
は
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
言
う
よ
う
な
人
間
の
性
質
と
い
う
よ
り
、「
或
者
は
青
い
方
を
徐
に
進
ん
で
行
く
」
や
「
或
者
は
二
つ
の
道
を
両
股
を
か
け
て
欲
張
っ
た
歩
き
方
を
し
て
」
い
る
こ
と
か
ら
、「
道
」
を
ど
う
選
ん
で
進
む
か
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
②
は
宗
教
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
概
ね
食
い
違
っ
て
い
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
信
仰
を
個
人
の
外
側
で
働
く
も
の
、
つ
ま
り
二
元
論
の
片
棒
を
担
う
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
れ
は
個
人
が
奉
仕
と
犠
牲
を
捧
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
理
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
そ
の
姿
勢
は
好
意
的
に
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
、
有
島
は
宗
教
に
関
し
て
は
一
貫
し
て
否
定
的
で
あ
る
。「
徹
入
し
得
ぬ
と
断
言
す
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
七
九
る
事
が
出
来
」
な
い
と
譲
歩
す
る
も
の
の
、
物
事
を
把
握
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
と
説
く
。
宗
教
を
あ
く
ま
で
個
人
的
な
も
の
、
主
観
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
客
観
的
に
は
何
の
価
値
も
な
い
と
批
判
し
て
い
る
。
こ
の
事
か
ら
有
島
の
考
え
る
二
つ
の
道
は
哲
学
の
よ
う
に
伝
達
可
能
な
も
の
だ
と
認
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
個
人
の
性
格
分
析
の
典
型
と
し
て
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
型
を
考
え
た
が
、
有
島
は
普
遍
的
な
価
値
観
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
が
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
高
く
評
価
す
る
信
仰
は
個
人
に
由
来
し
、
真
理
を
獲
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
有
島
は
そ
こ
を
否
定
し
た
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
言
う
こ
の
真
理
を
有
島
は
共
有
で
き
ず
、
そ
の
個
人
で
だ
け
見
出
せ
る
価
値
を
拒
絶
し
た
。
こ
の
捉
え
方
の
差
は
極
め
て
大
き
い
。
有
島
は
「
二
つ
の
道
」
の
段
階
で
は
宗
教
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
な
か
っ
た
。
中
庸
を
迷
信
と
呼
び
、
そ
れ
が
宗
教
以
上
に
執
着
性
を
有
す
る
と
述
べ
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
有
島
が
「
二
つ
の
道
」
の
理
解
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
参
考
に
し
た
で
あ
ろ
う
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
評
価
に
関
わ
る
部
分
を
取
り
上
げ
て
「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
で
論
を
補
強
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
信
仰
の
体
現
者
と
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
有
島
は
宗
教
に
関
し
て
は
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
。
空
／
色
と
い
う
一
見
宗
教
的
な
対
比
も
「
二
つ
の
道
」
で
見
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
「
民
族
の
歴
史
」
や
そ
の
跡
か
ら
対
比
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
宗
教
的
要
素
は
薄
い
。
③
は
か
な
り
酷
似
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
完
全
な
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
も
完
全
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
も
い
な
い
と
前
置
き
し
、
二
つ
の
道
標
に
い
き
つ
く
こ
と
は
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
有
島
も
終
わ
り
ま
で
行
っ
た
人
物
は
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
個
人
が
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
述
べ
て
い
る
の
は
分
か
り
や
す
い
が
、
有
島
の
場
合
二
つ
の
道
が
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
様
々
な
語
を
入
れ
て
説
明
す
る
た
め
把
握
し
づ
ら
い
。
ま
た
両
者
の
違
い
で
目
に
つ
く
の
は
有
島
の
「
此
二
つ
の
道
を
行
き
尽
く
し
て
こ
そ
充
実
し
た
人
生
は
味
わ
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
所
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
道
を
行
き
尽
く
し
て
も
心
が
満
た
さ
れ
る
か
ど
う
か
に
は
全
く
言
及
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
が
読
者
の
胸
を
打
つ
ぐ
ら
い
ま
で
し
か
い
か
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
八
〇
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
有
島
は
二
つ
の
道
を
行
き
尽
く
し
た
場
合
を
説
明
し
な
い
た
め
、
こ
の
詳
し
い
点
は
不
明
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
分
析
は
人
の
性
格
の
傾
向
に
関
心
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
物
語
の
理
想
的
な
人
物
像
を
考
え
る
論
考
で
あ
る
が
、
有
島
の
場
合
は
人
生
観
に
興
味
を
示
し
て
い
る
。
有
島
の
芸
術
観
は
人
生
と
密
接
に
関
わ
っ
て
お
り
、
本
人
も
度
々
そ
の
こ
と
を
口
に
し
て
い
る
。
一
九
一
七
年
十
一
月
か
ら
十
二
月
「
北
海
タ
イ
ム
ズ
」
に
掲
載
し
た
「
自
己
の
考
察
」
で
は
「
又
文
芸
の
一
主
潮
と
し
て
芸
術
即
ち
芸
術
の
主
張
が
あ
」
り
そ
れ
は
二
つ
の
考
え
方
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
一
つ
の
「
一
つ
は
人
生
が
芸
術
を
作
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
が
人
生
を
作
る
の
だ
と
い
う
オ
ス
カ
ー
ワ
イ
ル
ド
等
の
主
張
」
に
有
島
は
「
私
は
前
の
方
の
主
張
に
対
し
て
は
相
当
の
共
鳴
を
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
」
な
い
と
同
調
し
て
い
る
。
普
遍
性
を
説
い
て
い
る
「
二
つ
の
道
」
で
は
あ
る
が
、
有
島
個
人
の
場
合
を
見
る
と
、
似
た
よ
う
な
論
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
有
島
は
自
身
の
論
を
構
成
す
る
上
で
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
論
理
の
枠
組
み
か
ら
発
想
を
始
め
て
い
る
。
二
項
対
立
や
宗
教
、
そ
も
そ
も
の
道
の
性
質
な
ど
で
あ
る
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
論
理
は
積
極
的
・
消
極
的
な
面
か
ら
考
察
し
て
お
り
、
個
人
的
な
性
質
に
止
ま
る
。
し
か
し
有
島
は
二
元
論
で
人
生
観
・
芸
術
観
を
図
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
。
そ
れ
で
も
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
こ
だ
わ
り
を
強
く
持
っ
て
い
る
こ
と
は
見
て
取
れ
る
。
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
型
の
性
質
は
批
判
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
引
用
で
も
自
己
中
心
主
義
の
悲
劇
的
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
が
抜
き
出
さ
れ
て
い
る
。
バ
ザ
ー
ロ
フ
を
巡
る
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
文
章
か
ら
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
性
質
が
濃
く
読
み
取
れ
る
。
有
島
が
「
革
命
家
の
手
記
」
を
読
ん
だ
際
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
の
方
が
恐
ら
く
印
象
に
残
る
。
ま
た
有
島
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
こ
だ
わ
っ
て
い
た
の
は
他
の
文
章
か
ら
も
確
認
で
き
る
。
有
島
は
一
九
一
〇
年
一
二
月
「
白
樺
」
に
書
評
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
劇
研
究
平
田
元
吉
著
」
を
投
稿
し
て
お
り
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
に
関
し
て
「
圧
倒
す
る
猛
烈
な
発
作
的
感
情
や
、
陰
鬱
な
厭
世
的
思
想
や
時
に
よ
る
と
冷
酷
な
厭
人
的
傾
向
や
、
超
越
的
な
哲
学
的
思
索
や
が
、
紛
糾
し
て
相
剋
し
て
居
た
、
一
個
徹
底
的
な
懐
疑
の
人
だ
と
見
た
い
の
で
あ
る
」
と
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
懐
疑
」
的
な
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
は
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
の
引
用
し
た
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
八
一
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
で
も
示
さ
れ
て
い
る
人
物
観
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
一
九
〇
八
年
三
月
の
「
イ
ブ
セ
ン
雑
感
」⑼
で
も
有
島
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
高
く
評
価
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
而
か
も
彼
の
死
と
生
と
が
一
片
の
風
刺
と
し
て
終
ら
ず
、
痛
切
な
る
悲
劇
と
し
て
残
れ
る
は
何
ぞ
や
。
自
己
を
す
ら
批
評
風
刺
す
る
透
徹
の
眼
あ
る
も
の
は
悲
劇
の
主
人
公
た
り
得
べ
き
最
大
の
資
格
を
有
す
る
者
な
れ
ば
な
り
。
こ
の
引
用
を
見
て
も
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
評
価
さ
れ
る
原
因
が
痛
切
な
悲
劇
で
あ
る
か
ら
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
自
己
を
す
ら
批
評
風
刺
す
る
透
徹
の
眼
」
が
あ
る
と
い
う
の
も
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
劇
研
究
」
で
言
及
さ
れ
て
い
る
徹
底
的
に
懐
疑
だ
と
い
う
箇
所
に
相
当
す
る
。
悲
劇
の
渦
中
に
お
い
て
理
性
の
存
在
が
一
際
強
調
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
二
つ
の
道
」
で
も
「
悲
劇
が
同
情
を
牽
く
限
り
」
二
つ
の
道
は
解
決
さ
れ
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
有
島
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
観
は
一
貫
し
て
い
る
。
悲
劇
性
と
理
性
の
二
点
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
。
「
二
つ
の
道
」
の
評
価
が
高
く
な
い
の
は
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
有
島
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
観
が
共
有
出
来
な
か
っ
た
こ
と
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
革
命
家
の
手
記
」
と
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
を
通
し
て
成
り
立
つ
評
論
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ア
ン
チ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
立
場
を
取
る
有
島
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
補
強
す
る
意
思
を
強
く
示
し
て
い
る
。
転
ん
で
も
進
も
う
と
す
る
よ
う
な
動
的
な
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
性
質
を
否
定
す
べ
く
、
道
に
迷
い
を
生
じ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
描
く
。
そ
し
て
、
強
い
信
仰
を
持
つ
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
を
、
信
仰
自
体
の
批
判
に
加
え
、
傑
出
し
た
理
性
を
持
ち
合
わ
せ
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
「
二
つ
の
道
」
で
描
い
た
。
こ
の
評
論
の
核
と
な
る
の
は
、
や
は
り
ハ
ム
レ
ッ
ト
な
の
で
あ
る
。
ア
ポ
ロ
／
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
や
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
／
ヘ
ブ
ラ
イ
ズ
ム
な
ど
を
持
ち
出
し
て
様
々
な
二
項
対
立
を
連
想
さ
せ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
論
か
ら
発
展
さ
せ
る
べ
く
持
ち
出
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
普
遍
性
を
強
調
し
て
、
一
般
論
に
落
と
し
込
む
意
図
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
八
二
そ
の
点
で
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
と
比
べ
る
と
、
道
の
広
が
り
方
に
有
島
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
観
の
展
開
が
認
め
ら
れ
る
。
「
人
の
世
の
全
て
の
迷
い
は
此
二
つ
の
道
が
さ
せ
る
業
で
あ
る
」
と
言
う
。
各
人
そ
れ
ぞ
れ
に
遭
遇
す
る
分
岐
が
問
題
に
な
る
。
こ
の
道
に
つ
い
て
有
島
が
三
節
で
構
図
を
述
べ
て
い
る
。
松
葉
つ
な
ぎ
の
松
葉
は
、
一
つ
な
ぎ
ず
つ
に
大
き
な
も
の
に
な
っ
て
行
く
。
最
初
の
分
岐
点
か
ら
最
初
の
交
差
点
ま
で
の
二
つ
の
道
は
、
離
れ
合
い
方
も
近
く
、
程
も
短
い
。
其
次
ぎ
の
は
稍
遠
く
稍
長
い
。
夫
れ
が
段
々
と
先
に
行
く
に
従
っ
て
、
道
と
道
と
は
相
失
う
程
の
間
隔
と
な
り
、
分
岐
点
に
立
っ
て
見
渡
す
と
も
、
交
差
点
の
あ
り
や
な
し
や
が
危
ま
れ
る
遠
さ
と
な
る
。
こ
れ
以
降
は
各
人
の
道
そ
の
も
の
に
フ
ォ
ー
カ
ス
が
当
て
ら
れ
道
そ
の
も
の
の
考
察
に
移
っ
て
い
く
。
道
の
連
続
性
に
つ
い
て
語
る
の
は
こ
こ
ま
で
な
の
で
あ
る
。
二
股
の
道
を
松
葉
に
例
え
、
松
葉
つ
な
ぎ
の
模
様
に
導
い
て
い
く
。
道
そ
の
も
の
の
距
離
も
考
慮
さ
れ
、
最
初
は
横
の
松
葉
と
の
間
隔
と
縦
の
松
葉
の
距
離
は
短
く
段
々
伸
び
て
い
く
。「
仕
舞
い
に
墓
場
で
」
道
が
絶
え
る
の
だ
か
ら
、
始
ま
り
は
生
と
定
義
で
き
る
。
自
ら
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
投
影
し
同
情
す
る
そ
の
精
神
は
「
交
差
点
の
あ
り
や
な
し
や
が
危
ま
れ
る
遠
さ
」
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
道
の
迷
い
は
縦
に
進
む
と
き
に
し
か
現
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、「
道
と
道
と
は
相
失
う
程
の
間
隔
と
な
り
」
と
い
う
横
の
間
隔
は
こ
の
評
論
で
語
ら
れ
て
い
な
い
。「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
で
も
松
葉
の
一
つ
に
つ
い
て
有
島
は
考
え
を
深
め
て
い
る
。
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
横
の
道
は
根
本
的
な
生
か
ら
分
岐
し
て
い
く
道
で
あ
る
。
そ
れ
が
無
数
に
分
岐
し
て
い
っ
て
松
葉
繋
ぎ
の
ど
こ
か
に
自
分
が
位
置
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
最
初
の
分
岐
は
自
分
の
出
生
の
条
件
で
あ
り
、
生
か
ら
死
ま
で
松
葉
つ
な
ぎ
が
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
八
三
こ
の
よ
う
に
「
道
」
は
構
図
を
描
く
こ
と
が
出
来
る
。
縦
と
横
で
人
生
の
ど
の
地
点
か
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
凡
て
の
人
が
色
々
の
仕
方
で
其
上
を
歩
い
て
」
い
る
よ
う
に
他
者
の
生
き
方
の
姿
も
こ
の
構
図
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
う
る
。
そ
の
よ
う
に
有
島
は
ま
ず
道
の
全
体
像
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
相
対
界
を
彷
徨
う
生
き
物
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
相
対
界
は
こ
の
よ
う
な
様
相
を
示
す
。
た
だ
「
二
つ
の
道
」
の
焦
点
と
な
る
の
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
ま
つ
わ
る
道
と
な
る
た
め
、
松
葉
つ
な
ぎ
の
一
つ
に
ど
う
し
て
も
論
が
進
ん
で
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
は
個
人
の
内
部
と
外
部
で
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
型
と
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
を
分
け
た
が
、
有
島
は
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
型
を
無
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
の
特
徴
と
な
る
懐
疑
的
性
質
が
際
立
ち
「
二
つ
の
道
」
に
お
い
て
存
在
感
を
表
し
た
。
そ
れ
は
決
断
を
下
し
行
動
に
移
ろ
う
と
せ
ず
、
悩
み
迷
う
思
索
的
な
性
質
で
あ
る
。
つ
ま
り
判
断
を
保
留
す
る
こ
と
で
、
ど
の
道
を
取
る
か
考
え
よ
う
と
す
る
そ
の
思
考
が
「
二
つ
の
道
」
の
本
質
と
な
る
。
本
文
の
「
更
ら
に
或
者
は
二
つ
の
道
の
分
れ
目
に
立
っ
て
、
凝
然
と
し
て
行
手
を
見
守
っ
て
居
る
」
と
い
う
時
点
の
生
き
方
が
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
位
置
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
し
て
考
え
て
い
く
と
、
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
前
に
あ
る
二
つ
の
道
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
疑
問
に
残
る
の
で
あ
る
。「
二
つ
の
道
」
に
お
い
て
は
「
人
生
に
対
し
て
最
も
聡
明
な
誠
実
な
態
度
を
取
つ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
評
価
し
理
智
を
通
じ
て
二
つ
の
道
に
対
す
る
迷
い
が
表
れ
て
い
る
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
で
は
自
ら
の
行
為
に
良
心
の
呵
責
を
感
じ
、
自
己
矛
盾
を
き
た
し
て
い
る
こ
と
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
悲
哀
が
表
れ
る
と
し
て
い
る
。
有
島
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
「
道
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
物
語
で
考
え
る
な
ら
ば
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
「To
be
or
not
to
be
:
that
is
the
question.
」
と
い
う
有
名
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
面
が
ま
ず
想
起
さ
せ
ら
れ
る
。
父
を
殺
し
た
ク
ロ
ー
デ
ィ
ア
ス
に
復
讐
を
誓
う
が
中
々
証
拠
が
見
つ
か
ら
ず
、
耐
え
忍
ぶ
か
、
果
敢
に
戦
う
か
を
苦
悩
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
有
島
は
そ
の
「
道
」
を
具
体
的
に
言
い
表
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
即
ち
「
道
」
自
体
の
問
題
で
は
な
く
、
生
き
方
の
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
松
葉
の
始
点
で
苦
し
ん
で
い
る
。
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
八
四
自
己
矛
盾
を
抱
え
る
ハ
ム
レ
ッ
ト
が
、
自
己
矛
盾
を
当
然
受
け
入
れ
ら
れ
る
ヘ
ッ
ダ
に
成
り
う
る
こ
と
に
拒
否
感
を
示
す
有
島
の
姿
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
有
島
が
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
に
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
が
確
認
出
来
る
。
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
の
二
つ
の
性
格
分
析
を
有
島
が
「
二
つ
の
道
」
で
取
り
込
ん
だ
結
果
、
有
島
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
型
に
興
味
を
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。
論
の
大
枠
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
絞
り
こ
み
、「
も
一
度
「
二
の
道
」
に
就
て
」
で
対
比
を
強
調
す
る
た
め
に
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
話
を
取
り
上
げ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
自
身
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
な
ぞ
ら
え
た
い
有
島
の
意
識
を
示
す
に
は
普
遍
的
な
道
を
論
じ
る
必
要
性
は
少
な
い
。
し
か
し
そ
れ
で
も
二
つ
の
道
が
誰
に
で
も
存
在
す
る
と
し
て
い
る
の
は
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
幅
広
く
当
て
は
ま
る
性
格
分
析
の
内
容
か
ら
引
き
上
げ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
お
わ
り
に
「
二
つ
の
道
」
の
根
幹
部
分
は
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
あ
る
と
し
て
論
を
立
て
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
道
自
体
を
分
析
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
有
島
の
想
定
し
て
い
た
ハ
ム
レ
ッ
ト
の
二
つ
の
道
は
総
合
的
な
印
象
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
た
め
、
具
体
的
に
述
べ
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
ハ
ム
レ
ッ
ト
像
が
指
摘
出
来
る
よ
う
な
作
品
を
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
断
片
的
な
研
究
に
留
ま
っ
た
。
今
回
は
特
に
初
期
の
評
論
に
目
を
む
け
て
論
じ
た
た
め
、
有
島
評
論
史
の
有
機
的
な
繋
が
り
を
欠
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
長
谷
川
天
渓
が
「
現
実
暴
露
の
悲
哀
」⑽
で
ハ
ム
レ
ッ
ト
を
理
想
を
追
い
つ
つ
も
混
沌
と
し
た
現
実
世
界
に
疲
れ
悲
願
を
達
成
で
き
な
か
っ
た
人
間
と
し
て
お
り
、
文
壇
で
も
ハ
ム
レ
ッ
ト
に
注
目
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ
を
整
理
し
つ
つ
今
後
の
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
八
五
＊
「
二
つ
の
道
」
本
文
は
『
有
島
武
郎
全
集
』
七
巻
（
筑
摩
書
房
一
九
八
〇
年
四
月
）
を
参
照
し
た
。
初
出
は
「
白
樺
」
一
九
一
〇
年
五
月
。
な
お
引
用
に
あ
た
っ
て
は
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
た
。
註
⑴
本
多
秋
五
「
解
題
」『
明
治
文
学
全
集
七
六
初
期
白
樺
派
文
学
集
』
所
収
著
作
者
代
表
武
者
小
路
実
篤
筑
摩
書
房
一
九
七
三
年
一
二
月
⑵
亀
井
俊
介
『
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
有
島
武
郎
│
│
世
間
に
対
し
て
真
剣
勝
負
を
し
続
け
て
│
│
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
二
〇
一
三
年
一
一
月
⑶
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
」
藤
沼
貴
訳
（『
世
界
思
想
教
養
全
集
近
代
の
文
芸
思
想
』
九
巻
伊
藤
整
訳
者
代
表
河
出
書
房
昭
和
三
八
年
四
月
）
初
出：
一
八
六
〇
年
一
月
十
日
に
「
困
窮
文
学
者
・
学
者
援
護
会
」
の
公
開
講
演
会
で
行
っ
た
講
演
。
初
め
て
印
刷
さ
れ
た
の
は
一
八
六
〇
年
の
「
ソ
ヴ
レ
メ
ン
ニ
ク
」
一
月
号
。
な
お
「
ソ
ヴ
レ
メ
ン
ニ
ク
」
は
「
同
時
代
人
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
同
時
代
的
意
義
は
「
５
６
〜
６
２
年
の
ロ
シ
ア
の
大
改
革
期
に
「
同
時
代
人
」
誌
は
唯
物
論
的
思
想
の
普
及
や
自
由
主
義
の
批
判
的
論
調
」
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
。（「
同
時
代
人
」
佐
々
木
照
央
『
集
英
社
世
界
文
学
事
典
』
集
英
社
二
〇
〇
二
年
二
月
）
⑷
有
島
武
郎
「
原
年
譜
」『
有
島
武
郎
全
集
』
十
五
巻
一
九
八
六
年
九
月
所
収
（
初
出：
「
文
壇
諸
家
年
譜
（
二
六
）」「
新
潮
」
一
九
一
八
年
三
月
号
）
全
集
の
「
解
題
」
に
「
底
本
に
は
「
本
年
表
は
記
者
の
親
し
く
諸
家
に
就
い
て
得
た
る
材
料
に
成
る
。
そ
の
正
確
と
詳
密
と
は
記
者
の
密
か
に
自
負
す
る
所
、
文
壇
の
好
史
料
た
る
可
き
也
」
と
前
書
が
あ
る
。
従
っ
て
す
べ
て
武
郎
自
身
の
手
に
な
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
得
な
い
が
、
委
細
に
渉
り
十
分
に
意
を
体
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
、
ひ
と
ま
ず
〔
原
年
譜
〕
と
し
て
収
め
る
」
と
あ
る
。
⑸
ク
ロ
ポ
ト
キ
ン
『
あ
る
革
命
家
の
手
記
（
下
）』
高
杉
一
郎
訳
岩
波
書
店
一
九
七
二
年
二
月
（
初
出
は
「
ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
・
マ
ン
ス
リ
ー
」
「
あ
る
革
命
家
の
手
記
」
一
八
九
八
年
九
月
〜
一
八
九
九
年
九
月
連
載
分
を
加
筆
し
て
単
行
本
化
。
初
版
は
一
八
九
九
年
）
こ
の
本
の
全
訳
版
は
少
な
く
、
全
訳
版
は
一
九
六
二
年
の
平
凡
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
『
世
界
教
養
全
集
』
と
岩
波
文
庫
版
の
も
の
だ
け
で
あ
る
。
訳
は
ど
ち
ら
も
高
杉
一
郎
で
あ
り
、
岩
波
文
庫
版
は
平
凡
社
版
を
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
ち
ら
を
採
用
し
た
。
⑹
有
島
武
郎
「
ク
ロ
ー
ポ
ト
キ
ン
」「
新
潮
」
一
九
一
六
年
七
月
⑺
坂
上
博
一
「
有
島
武
郎
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
紀
行
（
五
）」「
明
治
大
学
教
養
論
集
」
一
九
九
二
年
三
月
⑻
註
⑺
と
同
じ
⑼
有
島
武
郎
「
イ
ブ
セ
ン
雑
感
」「
文
武
会
会
報
」
五
三
号
一
九
〇
八
年
三
月：
脱
稿
一
九
〇
六
年
四
月
⑽
長
谷
川
天
渓
「
現
実
暴
露
の
悲
哀
」「
太
陽
」
一
九
〇
八
年
一
月
（
お
か
の
ぞ
む
・
関
西
学
院
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
）
有
島
武
郎
「
二
つ
の
道
」
八
六
